園芸ボランティア指導事始め：試行錯誤の経験と、そのなかで考えたこと by 八原 ダリ


































































































































































               2007花壇の小道完成                                     2007花壇完成


































          ポット上げしたマリーゴールド                   狛江市の苗生産者からの提供苗
              ●2008・4月・公園花壇                        ●公園花壇小学生ボランティア






















              ●2008・3月・作業風景                              ●2008・4月・花壇風景
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              市民ボランティアの皆様                             2008・4月花壇風景
